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D e I n t e r n a t i o n a l e R a a d v o o r h e t O n d e r z o e k van 
de Z e e ( I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l f or the E x p l o r a t i o n of the S e a - K o p e n -
h a g e n ) h e e f t , b i j r e s o l u t i e , in 1968, e e n w e r k g r o e p b e l a s t m e t de 
s t u d i e van de v e r h o u d i n g van de s c h e e p s k a r a k t e r i s t i e k e n tot de v i s -
s e r i j i n s p a n n i n g . D e r e s o l u t i e lu idde : " a W o r k i n g Group ( i s ) s e t 
up . . . to s tudy the p r o b l e m s of e v a l u a t i n g the v a r i o u s c h a r a c t e r i s t i c s 
of f i s h i n g v e s s e l s in t e r m s of t h e i r e f f e c t on f i s h i n g e f f o r t m e a s u r e -
m e n t . . . 
De d o e l s t e l l i n g van h e t o n d e r z o e k l i g t in he t 
v i n d e n van aan v i s s e r s v a a r t u i g e n e i g e n m a a t s t a v e n v o o r de v i s s e r i j -
i n s p a n n i n g , m e t h e t o o g op e e n i n t e r n a t i o n a l e s t a n d a r d i s a t i e van 
d e z e i n s p a n n i n g en t e n e i n d e bi j e e n e v e n t u e l e r e g l e m e n t e r i n g n o r m e n 
t e kunnen v a s t l e g g e n . 
T i j d e n s e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g van de w e r k -
g r o e p ( IJmuiden , 30 juni - 1 ju l i 1969) w e r d o. m . b e s l o t e n , dat 
de l a n d e n - l e d e n , op g r o n d van de in hun l a n d b e o e f e n d e v i s s e r i j e n , 
r e s e a r c h o v e r de i n v l o e d van de s c h e e p s k a r a k t e r i s t i e k e n op de v i s -
s e r i j i n s p a n n i n g z o u d e n v e r r i c h t e n . 
V o o r dit o n d e r z o e k w e r d o n d e r de l a n d e n -
l e d e n van de R a a d e v e n w e l e e n w e r k v e r d e l i n g d o o r g e v o e r d . B e l g i ë 
en N e d e r l a n d k r e g e n a l s o p d r a c h t de b o o m k o r r e v i s s e r i j op tong te 
b e s t u d e r e n . 
O n d e r h a v i g r a p p o r t b r e n g t de s tand van dit 
o n d e r z o e k v o o r B e l g i ë . V o o r e e r s t w o r d e n e c h t e r e n k e l e i n l e i d e n d e 
b e g r i p p e n g e g e v e n en v e r v o l g e n s w o r d t de m e t h o d i e k b e s c h r e v e n . 
V e r d e r w o r d e n de r e s u l t a t e n van de in B e l g i ë o n d e r n o m e n s t u d i e s 
b e s p r o k e n . T e n s l o t t e w o r d e n e n k e l e b e s l u i t e n n a a r v o r e n g e b r a c h t . 
§ 1. I n l e i d e n d e b e g r i p p e n . 
B i j de s tud ie van b e v i s t e p o p u l a t i e s v o r m t de 
v i s s e r i j i n s p a n n i n g e e n u i t e r s t b e l a n g r i j k e l e m e n t . U i t de v e r h o u d i n g 
v a n g s t ( o u t p u t ) - v i s s e r i j i n s p a n n i n g (input) kan de v a n g s t p e r e e n h e i d 
v i s s e r i j i n s p a n n i n g w o r d e n b e r e k e n d en d e z e r e l a t i e v o r m t , v o o r e e n 
b e p a a l d g e b i e d en e e n b e p a a l d e p e r i o d e , e e n a l g e m e e n g a n g b a r e 
i n d i c e v o o r de s t e r k t e v a n de s t o c k . 
O m i n z i c h t in de s t e r f t e van de s t o c k te v e r -
k r i j g e n , i s de f a k t o r v i s s e r i j i n s p a n n i n g e v e n e e n s van b e l a n g en m e t -
e e n ook o m h e t o v e r b e v i s s i n g s p r o b l e e m t e kunnen b e n a d e r e n en de 
t e r u g s l a g v a n b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l e n te kunnen n a g a a n . 
V o l g e n s B e v e r t o n en Hol t (1957) kan h e t b e -
g r i p v i s s e r i j i n s p a n n i n g w o r d e n g e d e f i n i e e r d a l s h e t produkt van 
het v i s s e r i j v e r m o g e n ( f i s h i n g p o w e r ) m e t de v i s s e r i j d u u r ( f i s h i n g 
t i m e ) . 
Het b e p a l e n van de f a k t o r v i s s e r i j d u u r i s a f -
h a n k e l i j k van de w i j z e v a n v i s s e n en v e r o n d e r s t e l t h e t a a n n e m e n 
van z e k e r e o p t i e s . V o o r de g e w o n e b o d e m t r e i l , w a a r b i j he t v i s s e n 
e e n k o n t i n u e a k t i v i t e i t v o r m t , l i jk t de b e s t e m a a t s t a f v o o r de v i s -
s e r i j d u u r de t i jd te z i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v i s t u i g o p e r e e r t of 
op de b o d e m v i s kan v a n g e n . 
V o o r a n d e r v i s t u i g i s de t i jd w a a r b i j de v i s 
d ient te w o r d e n o p g e s p o o r d e e n b e l a n g r i j k e l e m e n t ; h e t v i s t u i g 
i s s l e c h t s g e d u r e n d e e e n k o r t e p e r i o d e in w e r k i n g , nl . nadat de 
v i s w e r d g e l o c a l i s e e r d . D e z e o p s p o r i n g s d u u r i s v o o r a l b e l a n g r i j k 
b i j de pur s e - s e i n e - v i s s e r i j , d o c h w e g e n s he t t o e n e m e n d g e b r u i k 
van n i e u w e d e t e c t i e a p p a r a t u u r w o r d t de o p s p o r i n g s d u u r ook van b e -
t e k e n i s v o o r de p e l a g i s c h e v i s s e r i j . 
Het a b s o l u t e v i s s e r i j v e r m o g e n v a n e e n v a a r -
tu ig kan in de p r a k t i j k n i e t w o r d e n b e p a a l d , v e r m i t s de a b s o l u t e 
d i c h t h e i d van de b e v i s t e s t o c k n i e t g e k e n d i s . 
Het p r e s t a t i e v e r m o g e n van e e n v a a r t u i g (bv. 
v a n g s t p e r uur v i s s e n of p e r r e i s ) v a r i e e r t van v i s g r o n d tot v i s -
g r o n d en van t i j d s t i p tot t i j d s t i p , t en g e v o l g e van s c h o m m e l i n g e n in 
de d i c h t h e i d van de v i s s t o c k s en van b e p a a l d e e x t e r n e f a k t o r e n . 
(wind, g e t i j , a a r d v a n de z e e b o d e m ) , z o d a t dit v e r m o g e n n i e t a l s 
e e n i n d i c e v o o r h e t v i s s e r i j v e r m o g e n kan w o r d e n a a n g e w e n d . 
Het v i s s e r i j v e r m o g e n van e e n v a a r t u i g m o e t 
dan ook in r e l a t i e v e t e r m e n w o r d e n u i t g e d r u k t a l s z i j n d e de v e r -
houding van de v a n g s t p e r t i j d s e e n h e i d (bv. u r e n v i s s e n ) of p e r 
v i s s e r i j o p e r a t i e (bv. p e r s l e e p ) van h e t b e t r o k k e n s c h i p tot de v a n g s t 
p e r t i j d s e e n h e i d of p e r v i s s e r i j o p e r a t i e van e e n s c h i p dat a l s s t a n -
d a a r d s c h i p w o r d t g e k o z e n en dat o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n ( d i c h t -
h e i d en s a m e n s t e l l i n g van de s t o c k ) o p e r e e r t . 
B e v e r t o n en P a r r i s h (1954) s t i p p e n aan dat 
"the f i s h i n g p o w e r of a v e s s e l i s d e f i n e d , and m e a s u r e d in p r a c t i c e , 
in r e l a t i v e t e r m s a s the r a t i o of i t s c a t c h p e r unit f i s h i n g t i m e o r 
p e r unit f i s h i n g o p e r a t i o n ( e . g . p e r h o u r ' s t o w i n g o r p e r shot ) to 
that of a v e s s e l and g e a r s e l e c t e d a s a s t a n d a r d and f i s h i n g on 
the s a m e d e n s i t y of f i s h " . Gul land (1956) k o m t tot d e z e l f d e b e -
p a l i n g w a n n e e r h i j c i t e e r t dat : "the f i s h i n g p o w e r m a y b e d e f i n e d 
by r e f e r e n c e to a s t a n d a r d v e s s e l by c o m p a r i n g t h e i r c a t c h e s 
w h e n f i s h i n g at the s a m e t i m e and p l a c e " . 
D e k e u z e van h e t s t a n d a a r d s c h i p (of de s t a n -
d a a r d s c h e p e n ) i s a r b i t r a i r en h e t s c h i p m o e t n i e t a l s e e n s o o r t 
" g e m i d d e l d " s c h i p (of s c h e p e n ) w o r d e n a a n g e z i e n . Het b e l a n g r i j k s t e 
k r i t e r i u m i s dat h e t s c h i p (of de s c h e p e n ) h e t g r o o t s t a a n t a l v e r g e -
l i j k i n g e n m o g e l i j k m o e t m a k e n ( B e v e r t o n en Holt , 1957) . 
Het r e l a t i e f v i s s e r i j v e r m o g e n kan v o o r d i v e r s e 
t y p e s van v a a r t u i g e n en d i v e r s e v i s s e r i j m e t h o d e n w o r d e n b e r e k e n d . 
Het b e r e k e n e n v a n het r e l a t i e f v i s s e r i j v e r -
m o g e n z e l f s t e u n t op h e t v e r g e l i j k e n van de v a n g s t e n van v a a r t u i g e n 
die op hun g e b r u i k e l i j k e w i j z e , op h e t z e l f d e t i j d s t i p en op d e z e l f d e 
p l a a t s , b e d r i j v i g z i jn . E r w o r d t v e r o n d e r s t e l d dat de v e r s c h i l l e n d e 
v a a r t u i g e n , o p e r e r e n d op d e z e l f d e p l a a t s en op h e t z e l f d e t i j d s t i p , 
e e n s t o c k van d e z e l f d e d i c h t h e i d b e v i s s e n . 
E r z i j n t w e e m e t h o d e n o m d e z e v e r g e l i j k i n g 
d o o r te v o e r e n ( P a r r i s h en K e i r , i 9 6 0 ) . 
In de e e r s t e p l a a t s kunnen n a u w k e u r i g g e k o n -
t r o l e e r d e v e r g e l i j k e n d e p r o e f v i s s e r i j e n m e t t w e e of m e e r v a a r t u i g e n 
of m e t e e n o n d e r z o e k i n g s s c h i p en k o m m e r c i ë l e e e n h e d e n w o r d e n v e r -
r i c h t ( M a r g e t t s , 1949) . Op d e z e m a n i e r kan de i n v l o e d van de 
v a r i a t i e s van de d i v e r s e f a k t o r e n w o r d e n n a g e g a a n . 
D e z e m e t h o d e i s e e r a k k u r a a t en u i t e r s t i n -
f o r m a t i e f , m a a r t i j d r o v e n d en duur. 
E e n t w e e d e m e t h o d e s teunt op de a n a l y s e v a n 
de v a n g s t g e g e v e n s van k o m m e r c i ë l e v a a r t u i g e n . D e p r e s t a t i e s van 
g r o e p e n v a n v a a r t u i g e n d ie op e e n z e l f d e t i j d s t i p e e n z e l f d e g e b i e d 
b e v i s s e n , w o r d e n v e r g e l e k e n . De n a u w k e u r i g h e i d en de t o e p a s s i n g s -
m o g e l i j k h e i d van d e z e m e t h o d e s t e u n e n op h e t b e s c h i k b a a r s t a t i s t i s c h 
m a t e r i a a l . Hoe k l e i n e r de v i s s e r i j g e b i e d e n en hoe k l e i n e r de t i j d s -
v e r d e l i n g e n , h o e g e r i n g e r h e t g e v a a r dat de w i s s e l e n d e e x t e r n e f a k -
t o r e n h e t r e l a t i e v e v e r m o g e n van de v a a r t u i g e n z a l b e i h v l o e d e n . 
D e z e m e t h o d e v a l t m i n d e r duur en m i n d e r 
t i j d r o v e n d uit dan de v e r g e l i j k e n d e p r o e f v i s s e r i j e n en r a m i n g e n z i j n 
m o g e l i j k v o o r a l l e s e i z o e n e n en a l l e b e v i s t e g r o n d e n . 
D e f a k t o r e n d ie h e t v i s s e r i j v e r m o g e n b e ï n -
v l o e d e n , kunnen o n d e r d r i e k a t e g o r i e ë n w r d e n g e r a n g s c h i k t ( P a r r i s h 
en K e i r , i 9 6 0 ) , n l . : 
(a) de k a r a k t e r i s t i e k e n van h e t v a a r t u i g , z o a l s 
t o n n a g e , m o t o r v e r m o g e n , l e n g t e , w a t e r v e r p l a a t s i n g enz . 
(b) h e t n e t en z i j n u i t r u s t i n g en 
(c) de b e m a n n i n g , z o a l s a a n t a l , b e k w a a m h e i d e n z . 
P a r r i s h en K e i r m e r k e n e c h t e r op, dat : In 
p r a c t i c e the v a r i o u s f a c t o r s in e i t h e r the s a m e o r d i f f e r e n t c a t e g o r i e s , 
w i l l not v a r y i n d e p e n d e n t l y . F o r e x a m p l e , s i z e and p o w e r of v e s s e l 
and t y p e s o r s i z e of g e a r o f t e n v a r y t o g e t h e r . In s u c h i n s t a n c e s , 
the f i s h i n g p o w e r m i g h t b e e x p r e s s e d in t e r m s of that f a c t o r w h i c h 
i s m o s t e a s i l y m e a s u r e d " . 
De o p d r a c h t van de w e r k g r o e p b e s t a a t m o m e n t e e l 
in h e t b e p a l e n v a n de i n v l o e d van de s c h e e p s k a r a k t e r i s t i e k e n op h e t 
v i s s e r i j v e r m o g e n , m . a. w. in h e t v i n d e n van e e n k a r a k t e r i s t i e k d ie 
op e e n e e n v o u d i g e w i j z e en bi j v o o r k e u r p r o p o r t i o n e e l , aan h e t v e r -
m o g e n v e r b o n d e n i s , z o d a t op e e n v l u g g e m a n i e r a l l e v a a r t u i g e n op 
e e n g e l i j k e v o e t kunnen w o r d e n g e s t e l d 
A l s s c h e e p s k a r a k t e r i a i - l e k e n w e r d e n w e e r h o u d e n : 
(a) de b r u t o t o n n a g e , 
(b) h e t m o t o r v e r m o g e n en 
(c) de s i g n a l i s a t i e l e n g t e . 
§ 2. M e t h o d i e k . 
D e m e t h o d i e k o m v a t t w e e f a s e n : in de e e r s t e 
p l a a t s m o e t h e t r e l a t i e f v i s s e r i j v e r m o g e n van de s c h e p e n w o r d e n b e -
r e k e n d en in de t w e e d e p l a a t s m o e t dit v e r m o g e n m e t de s c h e e p s -
k a r a k t e r i s t i e k e n w o r d e n g e c o r r e l e e r d . 
1. B e r e k e n i n g van het r e l a t i e f v i s s e r i j v e r m o g e n . 
D e m e t h o d e o m h e t r e l a t i e f v i s s e r i j v e r m o g e n 
t e b e r e k e n e n , i s g e b a s e e r d op h e t w e r k van Gul land (1956) . 
D e v a n g s t van e e n s c h i p b e k o m e n op e e n r e i s 
kan w o r d e n u i t g e d r u k t a l s h e t produkt van h e t v i s s e r i j v e r m o g e n , m e t 
de duur van v i s s e n , de d i c h t h e i d van de v i s s t o c k , de f a k t o r " k w e t s -
b a a r h e i d " ( l ) en e e n r a n d o m v a r i a b l e . V o o r e e n v a a r t u i g i op 
p l a a t s en t i j d s t i p j g e e f t dit : 
Y . . = P . x t . . x D. x < * . x £ . . (1) i j i i j J J i j 
(1) De faktor " k w e t s b a a r h e i d " kan w o r d e n g e d e f i n i e e r d a l s "the d e -
g r e e to w h i c h an o r g a n i s m o r g r o u p of o r g a n i s m s i s o p e n to 
a t t a c k o r c a p t u r e " ( P r o c e e d i n g s of the Jo int S c i e n t i f i c M e e t i n g 
of I C N A F , I C E S and F A O on F i s h i n g E f f o r t , the E f f e c t of F i s h i n g 
on R e s o u r c e s and the S e l e c t i v i t y of F i s h i n g G e a r , v o l 2, b i z 8). 
w a a r b i j : Y „ = v a n g s t 
P . = v i s s e r i j v e r m o g e n 
t . . = duur van v i s s e n ij 
D. = d i c h t h e i d van de s t o c k J 
o( j = faktor " k w e t s b a a r h e i d " 
= r a n d o m v a r i a b l e 
D o o r m i d d e l van l o g a r i t h m e n kan (*) ' i kan (1) 
w o r d e n g e s c h r e v e n a l s : 
l o g Y . . - l o g t . . = l o g P . + l o g D. + l o g (2) 
of : d 1 . . = P ' . + D' . + £ ' . . (3) i j i J i j 
w a a r b i j : d'.^ = l o g Y „ - l o g t.^ of l o g a r i t h m e van de 
v a n g s t p e r t i j d s e e n h e i d 
P ' . = l o g P . i 5 i 
D ' . = l o g D . o < . of l o g a r i t h m e v a n de e f f e c t i e v e J J J d i c h t h e i d 
= l o g t.- of r a n d o m v a r i a b l e , m e t e e n ij & ij 
g e m i d d e l d e w a a r d e g e l i j k aan nul 
(* ) Het g e b r u i k van l o g a r i t h m e n i s aan t e b e v e l e n , n i e t a l l e e n o m 
p r a k t i s c h e r e d e n e n ( d e l i n g e n w o r d e n tot a f t r e k k i n g e n h e r l e i d ) , 
m a a r ook op t h e o r e t i s c h e g r o n d e n (de v a r i a n c e i s o n a f h a n k e l i j k 
van h e t g e m i d d e l d e en e r i s e e n t e n d e n s tot n o r m a a l d i s t r i b u t i e ) 
(Gull and, 1956) . 
Uit (3) kan h e t v i s s e r i j v e r m o g e n van e e n s c h i p 
w o r d e n b e r e k e n d , op v o o r w a a r d e dat de d i c h t h e i d van de b e v i s t e s t o c k 
g e k e n d i s . 
D e z e d i c h t h e i d kan e c h t e r n i e t op e e n d i r e c t e 
w i j z e w o r d e n b e k o m e n : e e n n u m e r i e k e w a a r d e kan e n k e l w o r d e n o p -
g e g e v e n ui t e e n v e r g e l i j k i n g m e t de v a n g s t e n van e e n s t a n d a a r d s c h i p 
of v a n s t a n d a a r d s c h e p e n , w a a r v a n h e t r e l a t i e f v i s s e r i j v e r m o g e n g e k e n d 
i s . 
Het b e p a l e n van h e t r e l a t i e f v i s s e r i j v e r m o g e n van 
de s t a n d a a r d s c h e p e n g e s c h i e d t aan de hand v a n de a k t i v i t e i t van de 
s c h e p e n , d ie op e e n z e l f d e p l a a t s en op e e n z e l f d e t i j d s t i p b e d r i j v i g 
w a r e n . 
Di t a k t i v i t e i t s o v e r z i c h t w o r d t o p g e m a a k t in 
v o r m van e e n t a b e l w a a r i n g r a f i s c h w o r d e n v o o r g e s t e l d de duur van 
de r e i s en de o v e r l a p p i n g in de t i jd. 
D e t a b e l l a a t t o e na t e gaan w e l k e v a a r t u i g e n 
s a m e n b e d r i j v i g w a r e n e n w e l k e a l s s t a n d a a r d s c h e p e n kunnen d o o r g a a n , 
m . a. w. w e l k e s c h e p e n h e t m e e s t s a m e n h e b b e n g e v i s t en he t m e e s t 
v e r g e l i j k i n g e n m o g e l i j k m a k e n . 
D e b a s i s tot h e t b e p a l e n van h e t r e l a t i e v e v i s -
s e r i j v e r m o g e n van de s t a n d a a r d s c h e p e n s t eunt op de v e r g e l i j k i n g van 
him v a n g s t p e r uur v i s s e n . U i t e r a a r d z i j n e r m e e r d e r e v e r g e l i j k i n g e n 
m o g e l i j k en h e t g e m i d d e l d e van de v e r s c h i l l e n kan a l s b e s t e s c h a t t i n g 
v o o r de b e p a l i n g v a n h e t v e r s c h i l in v i s s e r i j v e r m o g e n w o r d e n g e n o m e n . 
Uit (3) kan , v o o r e e n " o v e r l a p p e n d e " r e i s , j , 
v o o r t w e e s t a n d a a r d s c h e p e n , i en k , w o r d e n g e s c h r e v e n : 
( x . J . = d ' . . - d' (4) i k ' j i j k j w 
W a n n e e r de t w e e v a a r t u i g e n , i en k, m e e r d e r e o v e r -
l a p p e n d e r e i z e n , m , h e b b e n g e m a a k t , g e l d e n m v e r g e l i j k i n g e n (4). Het 
g e m i d d e l d e kan a l s de b e s t e s c h a t t i n g v o o r h e t v e r s c h i l in v i s s e r i j -
v e r m o g e n (x.j^) w o r d e n b e s c h o u w d . 
m , m . 
x 
j 7 l j t , (d'ij - V <5> 
Uit (3) v o l g t ook dat : 
x „ = P ' . - P ' + 0, 5 ( * ) ik 1 k 
A l s s o m m a t i e van de v e r s c h i l l e n , b i j n s c h e p e n , 
w o r d t b e k o m e n 
I I - ( P ' . - P ' , + 0 , 5 ) , m e t x . . = 0 , 5 k = 1 l k k = 1 1 k 
K-u = n P ' - + 0, 5 n 1 1 ik i , k k = 1 k 
of a l s g e m i d d e l d e van d e z e v e r s c h i l l e n : 
n 
ïï X i k = P ' i - n ^ P ' k + ° ' 5 <6> 
In (6) i s — P' , - 0, 5 e e n k o n s t a n t e , z o d a t n k 
~ x ^ a l s e e n r a m i n g v o o r P ' . of de l o g a r i t h m e van h e t v i s s e r i j -
v e r m o g e n kan w o r d e n b e s c h o u w d . D e k o n s t a n t e t e r m w i j z i g t de 
w a a r d e van h e t g e s c h a t t e v i s s e r i j v e r m o g e n s l e c h t s m e t e e n k o n s t a n t e 
f a k t o r en v e r m i t s h e t v i s s e r i j v e r m o g e n h i e r a l s e e n r e l a t i e v e m a a t -
s taf w o r d t g e h a n t e e r d , m a g de k o n s t a n t e t e r m w o r d e n g e ï g n o r e e r d . 
( * ) De w a a r d e 0 , 5 w o r d t t o e g e v o e g d o m n e g a t i e v e g e g e v e n s te o n d e r -
v a n g e n . 
A a n de hand van h e t r e l a t i e v e v i s s e r i j v e r -
m o g e n v a n de s t a n d a a r d s c h e p e n kan e e n r a m i n g v a n de d i c h t h e i d w o r -
den g e m a a k t . 
Uit (3) v l o e i t v o o r t : 
D ' . = d 1 . . - P ' . -i ij i ij 
of v o o r h e t s c h i p i op h e t t i j d s t i p j 
D*. = d 1 . . - P ' . 
J i j i 
A l s g e m i d d e l d e v a n n - s t a n d a a r d s c h e p e n ge ld t : 
D ' . = - ( d \ . - p ' . ) j n i j 
Het r e l a t i e v e v i s s e r i j v e r m o g e n van de n i e t 
s t a n d a a r d s c h e p e n kan w o r d e n b e p a a l d d o o r de d i c h t h e i d v a n de " o v e r -
l a p p e n d e " r e i z e n in a a n m e r k i n g t e n e m e n . Dit v e r m o g e n (in l o g a -
r i t h m e n u i t g e d r u k t ) i s g e l i j k aan h e t v e r s c h i l t u s s e n de l o g a r i t h m e n 
van de v a n g s t p e r t i j d s e e n h e i d en de l o g a r i t h m e n v a n de w a a r d e van 
de d i c h t h e i d van de " o v e r l a p p e n d e " r e i z e n . 
2. V e r b a n d v i s s e r i j v e r m o g e n - s c h e e p s k a r a k t e -
r i s t i e k e n . 
Z o a l s r e e d s w e r d a a n g e s t i p t , w o r d t he t v i s -
s e r i j v e r m o g e n d o o r t a l van f a k t o r e n b e t n v l o e d . In o n d e r h a v i g e 
s tud ie i s h e t e n k e l de b e d o e l i n g dit v e r m o g e n m e t b e p a a l d e s c h e e p s -
k a r a k t e r i s t i e k e n in r e l a t i e t e b r e n g e n . 
D e r e l a t i e kan w o r d e n w e e r g e g e v e n o n d e r : 
( l ) E e n l i n i a i r e v o r m , nl . : 
w a a r b i j : 
a a r b i j : 
w a a r b i j : 
(2) E e n e x p o n e n t i ë l e v o r m , n l . 
P = a T b of l o g P = l o g a + b l o g T 
w a a r b i j : P = v i s s e r i j v e r m o g e n 
T = b r u t o t o n n a g e 
a en b = k o n s t a n t e n 
P = a M b of l o g P = l o g a + b l o g M 
w a a r b i j : P = v i s s e r i j v e r m o g e n 
M = m o t o r v e r m o g e n 
a en b = k o n s t a n t e n 
P = a + b T 
P = v i s s e r i j v e r m o g e n 
T = b r u t o t o n n a g e 
a en b = k o n s t a n t e n 
P = a + bM 
P = v i s s e r i j v e r m o g e n 
M = m o t o r v e r m o g e n 
a en b = k o n s t a n t e n 
P = a + b L 
P = v i s s e r i j v e r m o g e n 
L = s i g n a l i s a t i e l e n g t e 
a en b = k o n s t a n t e n 
P = a L b of l o g P = l o g a + b l o g L 
w a a r b i j : P = v i s s e r i j v e r m o g e n 
L = s i g n a l i s a t i e l e n g t e 
a en b = k o n s t a n t e n 
V o o r de e s t i m a t i e van de p a r a m e t e r s a en b 
w e r d de m e t h o d e v a n de k l e i n s t e k w a d r a t e n a a n g e w e n d ( C r o x t o n en 
Cowden , 1956) . 
B i j h e t b e r e k e n e n van d e z e w a a r d e n l a g e n e v e n -
e e n s g e g e v e n s v o o r d i e t o e l i e t e n de e n k e l v o u d i g e k o r r e l a t i e k o e f f i c i ê n t e n 
t e b e p a l e n en w a a r m e d e dan ook de p a r t i ë l e k o r r e l a t i e k o ë f f i c i ë n t e n 
k o n d e n w o r d e n g e v o n d e n . 
V e r d e r w e r d ook h e t o n d e r l i n g v e r b a n d t u s s e n 
de v a r i a b e l e n b e r e k e n d . 
T e n s l o t t e w e r d v o o r a l l e e s t i m a t i e s h e t s i g n i -
f i c a n t i e p e i l b e p a a l d . 
§ 3. R e s u l t a t e n . 
D e i n v l o e d van de s c h e e p s k a r a k t e r i s t i e k e n 
b r u t o t o n n a g e , m o t o r v e r m o g e n en s i g n a l i s a t i e l e n g t e op h e t v i s s e r i j -
v e r m o g e n w e r d b e r e k e n d v o o r de v o o r de b o o m k o r r e v i s s e r i j u i t g e -
r u s t e B e l g i s c h e v a a r t u i g e n , d i e in de m a a n d e n a p r i l , m e i en juni 
in 1968 en 1969 in de v i s v a k k e n 102 (1968 en 1969) en 202 (1968) op 
tong b e d r i j v i g w a r e n ( l ) . 
G e z i e n d o o r g a a n s , b i j de t o n g v i s s e r i j , m e t 
g e l i j k a a r d i g v i s t u i g w o r d t g e v i s t , kon de b i a s d ie d o o r he t v i s t u i g 
w o r d t v e r o o r z a a k t , w o r d e n o n d e r v a n g e n . 
(1) De v e l e b e r e k e n i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d op h e t C e n t r a a l R e k e n -
l a b o r a t o r i u m ( R i j k s u n i v e r s i t e i t Gent) . De a u t e u r s w i l l e n h i e r 
dan ook P r o f . C. C. G R O S J E A N en Dr . W. V A N D E R L E E N 
danken v o o r hun w e l w i l l e n d e m e d e w e r k i n g . 
D e p e r i o d e a p r i l - j u n i w e r d g e k o z e n , g e z i e n de 
g r o o t s t e a a n v o e r (ca 55 % in 1968 en 60 % in 1969) in d e z e m a a n d e n 
w o r d t g e b o e k t . 
De v i s v a k k e n 102 en 202 w e r d e n w e e r h o u d e n , 
v e r m i t s de b o k k e n v a a r t u i g e n , in de b e s c h o u w d e p e r i o d e , o v e r w e g e n d 
in d e z e z o n e s a k t i e f w a r e n . 
F i g u u r 1 toont de b e v i s t e g e b i e d e n en t a b e l 1 
v e r m e l d t h e t a a n t a l in de s tud ie b e t r o k k e n s c h e p e n m e t hun k a r a k -
t e r i s t i e k e n . 
Z o a l s b l i jk t , w a r e n in v i s v a k 102 en 202 in 
1968 r e s p e c t i e v e l i j k 43 en 33 v a a r t u i g e n a k t i e f , t e r w i j l in 1969 in 
v i s v a k 102 32 e e n h e d e n o p e r e e r d e n . 
In v i s v a k 102 v a r i e e r d e de b r u t o t o n n a g e van 
35 to t 150 B T , h e t m o t o r v e r m o g e n van 130 tot 4 8 0 * p K en de l e n g t e 
van 14 tot 30 m . V o o r v i s v a k 202 s c h o m m e l d e de b r u t o t o n n a g e t u s -
s e n 48 en 150 B T , h e t m o t o r v e r m o g e n t u s s e n 145 en 4 8 0 pK en de 
l e n g t e t u s s e n 17 en 30 m . 
In t a b e l 2 (a) en (b) w o r d e n de k o r r e l a t i e -
m a t r i x e n van de v a r i a b e l e n w e e r g e g e v e n ; d e z e m a t r i x e n t o n e n h e t 
v e r b a n d t u s s e n de v a r i a b e l e n en g e v e n t e v e n s de w a a r d e van dit 
v e r b a n d . 
Z o w e l v o o r de l i n e a i r e a l s v o o r de e x p o n e n -
t i ë l e r e l a t i e i s de k o r r e l a t i e t u s s e n h e t v i s s e r i j v e r m o g e n en de d r i e 
s c h e e p s k a r a k t e r i s t i e k e n s i g n i f i c a n t . De e n k e l v o u d i g e k o r r e l a t i e -
k o ë f f i c i ë n t e n t u s s e n h e t v i s s e r i j v e r m o g e n en h e t m o t o r v e r m o g e n l i g -
g e n e v e n w e l h e t h o o g s t . V o o r v i s v a k 102, in 1969, i s R = 0, 724 b i j 
e e n e x p o n e n t i e e l v e r b a n d en R = 0, 700 b i j e e n l i n e a i r e r e l a t i e . 
T a b e l 1 - A a n t a l s c h e p e n en hun k a r a k t e r i s t i e k e n . 
A a n t a l s c h e p e n 
G r e n z e n 
B T 
pK 
L 
G e m i d d e l d e 
B T 
pK 
L 
V i s v a k 102 - 1968 
43 
3 9 , 3 3 - 1 4 9 , 2 3 
130 - 4 8 0 
15, 95 - 30 , 68 m 
67, 48 
2 5 9 , 4 7 
19, 78 m 
V i s v a k 202 - 1968 
33 
4 8 , 8 2 - 1 4 9 , 2 3 
145 - 4 8 0 
17, 46 - 30, 68 m 
88, 10 
329 , 36 
22 , 17 m 
V i s v a k 102 - 1969 
32 
3 6 , 2 0 - 1 3 1 , 1 5 
130 - 4 5 0 
14, 51 - 26 , 30 m 
71, 65 
277 , 88 
2 0 , 5 2 m 
T a b e l 2 (a) - K o r r e l a t i e m a t r i x t u s s e n P , T , M n L. 
P 
T 
M 
L 
( s s = s i g n i f i c a n t p 0, 01) 
T 
0, 4 8 0 ( s s ) 
1 
M 
0, 5 3 9 ( s s ) 
0, 8 1 8 ( s s ) 
1 
L 
0, 4 8 0 ( s s ) 
0, 9 6 2 ( S S ) 
0 , 7 7 0 ( s s ) 
1 
V i s v a k 2 0 2 - 1 9 6 8 
P 
T 
M 
L 
P 
1 
T 
0 , 4 9 0 ( s s ) 
1 
M 
0, 5 5 7 ( s s ) 
0 , 6 5 3 ( s s ) 
1 
L 
0 , 5 l 6 ( s s ) 
0 , 8 7 6 ( s s ) 
0 , 6 6 4 ( s s ) 
1 
V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 9 
P 
T 
M 
L 
P 
1 
T 
0, 6 4 3 ( s s ) 
1 
M 
0 , 7 0 0 ( s s ) 
0, 7 6 6 ( s s ) 
1 
L 
0 , 6 2 4 ( s s ) 
0 , 9 6 3 (SS) 
0, 7 5 0 ( s s ) 
1 
T a b e l 2 (b) 
V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 8 
V i s v a k 2 0 2 - 1 9 6 8 
V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 9 
K o r r e l a t i e m a t r i x t u s s e n l o g P , 
( s s = s i g n i f i c a n t p < 0, 01) 
l o g P 
l o g P 1 
l o g T 
log M 
l o g L 
l o g P 
l o g P 1 
l o g T 
l o g M 
l o g L 
l o g P 
log P 1 
log T 
log M 
l o g L 
T, l o g M en l o g L 
l o g T 
0, 5 7 6 ( s s ) 
1 
l o g T 
0 , 4 8 0 ( s s ) 
1 
l o g T 
0, 6 4 6 ( s s ) 
1 
l o g M 
0, 6 5 5 ( s s ) 
0 , 8 0 3 ( s s ) 
1 
l o g M 
0, 5 7 5 ( s s ) 
0, 721 ( s s ) 
1 
l o g M 
0, 7 2 4 ( s s ) 
0 , 7 7 5 ( s s ) 
1 
l og L 
0 , 5 8 0 ( s s ) 
0, 9 6 7 ( s s ) 
0 , 7 7 1 ( s s ) 
1 
l o g L 
0, 5 1 0 ( s s ) 
0, 8 5 2 ( s s ) 
0 , 6 8 1 ( s s ) 
1 
l og L 
0 , 6 2 2 ( s s ) 
0 , 9 5 5 ( s s ) 
0 , 7 2 7 ( s s ) 
1 
E r m a g w o r d e n v e r o n d e r s t e l d , dat v o o r 
k o r t e z e e r e i z e n , n a a r e e r d e r d icht b i j g e l e g e n v i s g r o n d e n - z o a l s dit 
he t g e v a l i s v o o r de b e s t u d e e r d e v a a r t u i g e n - de b r u t o t o n n a g e (die 
m e e r e e n i n v l o e d h e e f t op de z e e w a a r d i g h e i d , de l a a d k a p a c i t i e t , de 
a k k o m o d a t i e enz . ) en de l e n g t e (die m e e r e e n e f f e k t s o r t e e r t op de 
s n e l h e i d en de z e e w a a r d i g h e i d ) van m i n d e r b e l a n g z i j n dan h e t m o t o r -
v e r m o g e n . Dit v e r m o g e n w o r d t i m m e r s v e r e i s t o m t w e e n e t t e n t e 
t r e k k e n d ie d a a r e n b o v e n m e t z w a r e k e t t i n g e n z i j n o p g e t u i g d . 
O p v a l l e n d i s h e t f e i t , dat in de e x p o n e n -
t i ë l e r e l a t i e de e n k e l v o u d i g e k o r r e l a t i e k o e f f i c i 6 n t e n g r o t e r z i j n dan in 
de l i n e a i r e r e l a t i e . E e n e x p o n e n t i ë l e funkt ie l i jk t dan ook b e t e r he t 
v e r b a n d t u s s e n de v a r i a b e l e n te b e s c h r i j v e n . 
Uit de t a b e l 2 (a) en (b) k o m t e v e n e e n s n a a r 
v o r e n dat e r t u s s e n de b r u t o t o n n a g e , h e t m o t o r v e r m o g e n en de l e n g t e 
s t e r k e i n t e r k o r r e l a t i e b e s t a a t , z o d a t b i j e e n e v e n t u e l e m u l t i p l e r e -
g r e s s i e de m u l t i c o l l i n e a r i t e i t w o r d t o p g e r o e p e n en h e t o n m o g e l i j k i s 
de i n d i v i d u e l e r e g r e s s i e k o e f f i c i ë n t e n m e t n a u w k e u r i g h e i d te s c h a t t e n . 
Het v e r b a n d t u s s e n h e t v i s s e r i j v e r m o g e n 
en de s c h e e p s k a r a k t e r i s t i e k e n kan ook w o r d e n a a n g e g e v e n d o o r de 
p a r t i e l e k o r r e l a t i e k o ë f f i c i e n t e n ( tabe l 3 (a) en (b)) ; d e z e k o e f f i c i e n t e n 
l a t e n t o e de i n v l o e d van e e n v a r i a b e l e op e e n a n d e r e te m e t e n , o n -
a f h a n k e l i j k v a n de a n d e r e v a r i a b e l e n . 
O p n i e u w bl i jkt dat, a l h o e w e l m e t l a g e r e 
w a a r d e n , de k o r r e l a t i e h e t h o o g s t i s t u s s e n h e t v i s s e r i j v e r m o g e n en 
h e t m o t o r v e r m o g e n , a l s de b r u t o t o n n a g e e n / o f de l e n g t e k o n s t a n t 
b l i j v e n . S i g n i f i c a n t e n p a r t i e l e k o r r e l a t i e k o ë f f i c i e n t e n (in de e x p o n e n -
t i ë l e r e l a t i e ) z i j n : 
T a b e l 3 (a) - P a r t i e l e k o r r e l a t i e k o f i f f i c i e n t e n t u s s e n P e n T, M of L. 
(y = P ; 1 = T ; 2 = M en 3 = L) ( s s = s i g n i f i c a n t p < 0, 01 ; 
s = s i g n i f i c a n t p ^ 0, 05) 
V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 8 V i s v a k 2 0 2 - 2 9 6 8 V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 9 
R y l . 2 - 0, 080 0, 201 0, 2 3 4 
R ? T = y2 . 1 0 , 2 9 0 ( s ) 0, 3 5 8 ( s ) 0, 4 2 1 ( s s ) 
R i = y l . 3 0 , 077 0, 092 0, 201 
R * ! = y 3 . 1 0, 075 0, 2 0 7 0, 021 
R y 2 . 3 = 0, 3 0 3 ( s ) 0, 3 3 4 ( s ) 0, 4 4 9 ( s s ) 
R y 3 . 2 = 0, 120 0, 2 3 6 0, 2 1 0 
R y l . 2 3 = 0, 068 0, 0 2 8 0, 105 
R y 2 . 13 = 0, 301 0, 3 2 3 0, 4 2 1 ( s ) 
R y 3 . 12 = 0, 112 0, 129 0, 0 0 9 
T a b e l 3 (b) - P a r t i e l e k o r r e l a t i e k o e f f i c i K n t e n t u s s e n l o g P en l o g T, l o g M of l o g L. 
( y = l o g P ; 1 = l o g T ; 2 = l o g M e n 3 = l o g L) 
( s s = s i g n i f i c a n t p ^ . 0 , 0 1 ; s = s i g n i f i c a n t p .< 0 , 0 5 ) 
V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 8 V i s v a k 2 0 2 - 1 9 6 8 V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 9 
R y l 2 = 0 , 112 0, 116 0, 195 
R y 2 l = 0, 3 9 4 ( s s ) 0 , 3 7 7 ( s ) 0 , 4 6 4 ( s s ) 
R j 3 = 0, 0 7 4 0, 102 0, 2 2 4 
R y 3 j = 0, 110 0 , 2 1 9 0 , 0 2 3 
R y 2 3 = 0 , 4 0 0 ( s s ) 0, 3 6 2 ( s ) 0 , 5 0 6 ( s s ) 
R y 3 2 = 0 , 157 0, 198 0 , 2 0 2 
R y l 2 3 = 0 , 0 8 0 0 , 0 3 6 0 , 0 2 9 
R y 2 1 3 = 0 , 4 0 1 ( s ) 0 , 3 5 1 0 , 4 6 7 ( s ) 
R y 3 1 2 = 0, 136 0 , 1 6 5 0 , 0 6 3 
R , . = 0 , 4 6 4 y2 . 1 
R _ , = 0, 506 y2 . 3 
R y 2 . 1 3 = ° ' 4 6 7 
B i j a n d e r e k o m b i n a t i e s van de v a r i a b e l e n t r e e 
o f w e l g e e n k o r r e l a t i e m e e r op, o f w e l l i g t de w a a r d e u i t e r s t l a a g en 
z i j n d a a r e n b o v e n de k o ' ê f f i c i e n t e n n i e t s i g n i f i c a n t . 
T a b e l 4 (a) en (b) v e r m e l d e n de r e g r e s s i e v e r -
g e l i j k i n g e n . 
S teunend op het f e i t dat de e n k e l v o u d i g e k o r -
r e l a t i e k o ë f f i c i e n t t u s s e n h e t v i s s e r i j v e r m o g e n en h e t m o t o r v e r m o g e n , 
in e e n e x p o n e n t i ë l e r e l a t i e , h e t h o o g s t l i g t , kunnen a l s r e g r e s s i e v e r -
g e l i j k i n g e n w o r d e n w e e r h o u d e n : 
P = 0 , 1 1 1 M ° ' 5 7 6 ( v i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 8 ) 
P = 0 , 1 3 5 M 0 ' 5 2 1 ( v i s v a k 2 0 2 - 1 9 6 8 ) 
P = 0, 070 M ° ' 6 4 6 ( v i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 9 ) 
V o o r g e e n e n k e l e r e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g w o r d t 
a n d e r z i j d s e e n d i r e c t e p r o p o r t i o n a l i t e i t b e k o m e n , d. w. z . v o o r de 
l i n e a i r e v e r g e l i j k i n g i s a ^ o en v o o r de e x p o n e n t i ë l e v o r m i s 
b i 1. 
A l l e r e g r e s s i e k o e f f i c i ë n t e n , o n d e r w e l k e 
v o r m de v e r g e l i j k i n g ook w o r d t g e s c h r e v e n , z i j n e c h t e r s i g n i f i c a n t 
b i j de 1 % w a a r s c h i j n l i j k h e i d s d r e m p e l . 
T a b e l 4 (a) - R e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g e n : P 
( s s = s i g n i f i c a n t p O, 01 ; 
P = 1 , 4 7 2 7 7 + O , 0 1 9 2 9 T 
(O, 0 0 5 5 0 ) ( s s ) 
t = 3 , 5 0 5 
P = 1 , 1 8 6 3 5 + O , 0 0 6 1 2 M 
(O, 0 0 1 4 9 ) ( s s ) 
t = 4, 101 
P = - O , 3 6 5 4 0 + O , 1 5 8 7 5 L 
(O, 0 4 5 3 2 ) ( s s ) 
t = 3 , 5 0 3 
V i s v a k 2 0 2 - 1 9 6 8 
P = 1 , 3 9 2 4 0 + O , 0 1 6 1 2 T 
(O, 0 0 5 1 5 ) ( s s ) 
t = 3 , 1 3 1 
P = 1, 18777 + O , 0 0 4 9 3 M 
(O, 0 0 1 3 2 ) ( s s ) 
t = 3 , 7 3 0 
P = - O , 0 3 4 8 5 + O, 12844 L 
(O, 0 3 8 2 7 ) ( s s ) 
t = 3 , 3 5 6 
V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 9 
P = 1 , 1 9 7 5 9 + O , 0 2 0 5 2 T 
( 0 , 0 0 4 4 6 ) ( s s ) 
t = 4 , 6 0 4 
P = O , 8 9 0 2 6 + O , 0 0 6 4 0 M 
(O, 0 0 1 1 9 ) ( s s ) 
t = 5, 368 
P = - O , 5 3 0 9 4 + O , 1 5 5 8 9 L 
(O, 0 3 5 6 3 ) ( s s ) 
t = 4, 3 7 5 
+ bX (X = T, M of L) 
s i g n i f i c a n t p < O, 05) 
R = 0 , 4 8 0 
( F = 1 2 , 2 8 5 ) ( s s ) 
R = O,539 
( F = 16, 814) ( s s ) 
R = 0 , 4 8 0 
( F = 12, 269) ( s s ) 
R = 0 , 4 9 0 
( F = 9, 801) , ( s s ) 
R = O , 5 5 7 
( F = 13, 914) ( s s ) 
R = O , 5 1 6 
( F = 1 1 , 2 6 3 ) ( s s ) 
R = O,643 
( F = 2 1 , 1 9 9 ) ( s s ) 
R = O, 700 
( F = 28 , 816) ( s s ) 
R = O , 6 2 4 
( F = 19, 145) ( s s ) 
T a b e l 4 (b) - R e g r e s s i e v e r g e l i j k i n g e n : l o g P = l o g a + b l o g X (X = T, M of L) 
( s s = s i g n i f i c a n t p ^ 0, 01 ; s = s i g n i f i c a n t p < 0 , 0 5 ) 
V i s v a k 2 0 2 - 1 9 6 8 
V i s v a k 1 0 2 - 1 9 6 9 
l o g P = - 0 , 4 4 7 0 5 + 0 , 4 8 1 7 7 l o g T 
(0, 10670) ( s s ) 
t = 4, 515 
l o g P = - 0 , 9 5 5 9 6 + 0 , 5 7 6 1 9 l o g M 
(0, 10393) ( s s ) 
t = 5 , 5 4 4 
l o g P = - 1 , 1 0 8 6 6 + 1 , 1 8 3 3 0 l o g L 
( 0 , 2 5 9 4 9 ) ( s s ) 
t = 4 , 5 6 0 
l o g P = - 0 , 4 9 563 + 0 , 4 8 1 8 5 l o g T 
( 0 , 1 5 7 9 9 ) ( s s ) 
t = 3 , 0 5 0 
l o g P = - 0 , 8 6 9 1 4 + 0 , 5 2 1 2 0 l o g M 
(0, 13310) ( s s ) 
t = 3, 916 
l o g P = - 0 , 9 4 2 2 5 + 1 , 0 2 6 0 6 l o g L 
(0, 3 1 0 8 6 ) ( s s ) 
t = 3, 301 
l o g P = - 0 , 6 2 1 0 8 + 0 , 5 6 1 1 9 l o g T 
(0, 12104) ( s s ) 
t = 4, 636 
l o g P = - 1, 15787 + 0 , 6 4 5 9 8 l o g M 
(0, 11225) ( s s ) 
t = 5, 755 
l o g P = - 1 , 1 8 2 1 3 + 1 , 2 1 2 4 9 l o g L 
(0, 2 7 8 6 0 ) ( s s ) 
t = 4, 352 
R = 0, 576 
( F = 20 , 386) ( s s ) 
R = 0 , 6 5 5 
( F = 30, 737) ( s s ) 
R = 0, 580 
( F = 20 , 794) ( s s ) 
R = 0 , 4 8 0 
( F = 9, 302) ( s s ) 
R = 0 , 5 7 5 
( F = 1 5 , 3 3 4 ) ( s s ) 
R = 0, 510 
( F = 10, 895) ( s s ) 
R ? 0, 646 
( F = 2 1 , 4 9 6 ) ( s s ) 
R = 0 , 7 2 4 
( F = 33, 115) ( s s ) 
R = 0, 622 
( F = 18, 940) ( s s ) 
rs) r\) 
§ 5. B e s l u i t e n . 
Uit he t o n d e r z o e k kunnen v o l g e n d e b e s l u i t e n 
w o r d e n n a a r v o r e n g e b r a c h t : 
(1) V o o r v a a r t u i g e n d ie de b o o m k o r r e v i s s e r i j 
op tong b e o e f e n e n , h e e f t h e t m o t o r v e r m o g e n de g r o o t s t e i n v l o e d op 
h e t v i s s e r i j v e r m o g e n . 
D e v r a a g m a g e c h t e r w o r d e n g e s t e l d of d e z e 
p a r a m e t e r ook v o o r a n d e r e v i s s e r i j e n ge ldt . V e r d e r o n d e r z o e k m o e t 
h i e r u i t s l u i t s e l b r e n g e n . 
(2) De d o o r h e t m o t o r v e r m o g e n v e r k l a a r d e 
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v a r i a n t i e l i g t e e r d e r l a a g . A l s h o o g s t e d e t e r m i n a t i e k o e f f i c i f t n t (R ) 
w o r d t 55 % b e k o m e n . 
Het l i jkt w e l z o t e z i j n , dat nog a n d e r e f a k -
t o r e n op h e t v i s s e r i j v e r m o g e n i n w e r k e n . M e t h o d e n o m d e z e f a k t o r e n 
te a c h t e r h a l e n z o u d e n m o e t e n kunnen w o r d e n u i t g e w e r k t en data z o u d e n 
m o e t e n kunnen w o r d e n b i j e e n g e b r a c h t o m de m e t h o d e n t e t e s t e n . E r 
m o e t h i e r i m m e r s w o r d e n o n d e r l i j n d , dat, m e t h e t oog op o v e r b e -
v i s s i n g s m a a t r e g e l e n , m e e t b a r e p a r a m e t e r s van doen z i jn . 
(3) De r e l a t i e v i s s e r i j v e r m o g e n - m o t o r v e r -
m o g e n i s n i e t p r o p o r t i o n e e l , zodat b i j de s t a n d a r d i s a t i e van de v i s -
s e r i j i n s p a n n i n g n i e t g e w o o n tot h e t produkt van h e t t o t a l e m o t o r v e r -
m o g e n en de v i s s e r i j d u u r kan w o r d e n o v e r g e g a a n . 
(4) Het v e r b a n d v i s s e r i j v e r m o g e n - m o t o r v e r -
m o g e n w o r d t v o o r b o o m k o r r e v a a r t u i g e n h e t b e s t d o o r e e n e x p o n e n t i ë l e 
funkt ie w e e r g e g e v e n . 
(5) Het p r o b l e e m van de e x a k t e o m s c h r i j v i n g 
van de p a r a m e t e r s , b r u t o t o n n a g e , m o t o r v e r m o g e n en l e n g t e m a g 
w o r d e n g e s t e l d . 
E r b e s t a a t n a m e l i j k e n i g e d i s c u s s i e o v e r he t 
m e t e n v a n de b r u t o t o n n a g e ( C o n v e n t i e v a n O s l o , 1965 - C o n v e n t i e van 
L o n d e n , 1969) , e v e n a l s o v e r he t m e t e n van h e t m o t o r v e r m o g e n , t e r w i j l 
m e e r d e r e a f m e t i n g e n v o o r de l e n g t e (o. m . l e n g t e o v e r a l l e s , l e n g t e 
t u s s e n de l o o d l i j n e n , s i g n a l i s a t i e l e n g t e ) kunnen w o r d e n w e e r h o u d e n . 
B i j e e n i n t e r n a t i o n a l e v e r g e l i j k i n g v a n r e -
s e a r c h r e s u l t a t e n i s h e t n o o d z a k e l i j k dat tot e e n a k k o o r d o v e r de inhoud 
van de p a r a m e t e r s w o r d t g e k o m e n . 
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